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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: 
Funcionamiento familiar y procrastinación académica en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Andes Huancayo 
– 2016, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magister en Psicología 
Educativa. 
 
En tal sentido, la investigación se presenta en siete capítulos, donde en el 
Capítulo I se desarrolla aspectos relacionados al problema de investigación y 
contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos e 
hipótesis; en el Capítulo II se desarrolla y presenta el marco metodológico de la 
investigación, el diseño, las variables, población, muestra, las técnicas de 
recolección de datos como también se presenta los métodos y análisis de los 
datos y los aspectos éticos. En el Capítulo III, se presenta los resultados con sus 
respectivas interpretaciones y análisis, en el Capítulo IV la discusión, en el 
Capítulo V las conclusiones, en el Capítulo VI las recomendaciones, y el Capítulo 
VII contiene las referencias bibliográficas que se utilizó en la investigación. 
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Funcionamiento familiar y procrastinación académica en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Andes 




La investigación tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre el 
funcionamiento familiar y la procrastinación académica en los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Andes?, siendo 
el objetivo general el determinar la relación que existe entre el funcionamiento 
familiar y los niveles de procrastinación académica en los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana 
Los Andes; para ello se planteó como hipótesis si existe relación significativa 
entre el funcionamiento familiar y la procrastinación académica. 
 
Se realizó una investigación con un diseño no experimental, transversal 
correlacional, haciendo uso del método científico y el hipotético deductivo, se 
aplicó la técnica del muestreo probabilístico del tipo aleatoria estratificada a toda 
la población obteniendo una muestra de 349 estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
 
En conclusión, el valor del coeficiente de correlación Tau – b de Kendall entre el 
funcionamiento familiar y el nivel de procrastinación académica es (t = -0.083); lo 
que significa que existe una muy baja correlación indirecta entre las variables en 
estudio; y queda evidenciado estadísticamente que no se rechaza la hipótesis 
nula, pues (0.100 ≥ 0.05) 
 
Palabras clave: funcionamiento familiar, procrastinación académica, cohesión y 
adaptabilidad familiar.  
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Family functioning and academic procrastination in students of the Faculty 




The research had as general problem What is the relationship between family 
functioning and academic procrastination in the students of the Faculty of Health 
Sciences of the Universidad Peruana Los Andes ?, the general objective being to 
determine the relationship between functioning Family and the levels of academic 
procrastination in the university students of the Faculty of Health Sciences of the 
Universidad Peruana Los Andes; For this it was hypothesized that there is a 
significant relationship between family functioning and academic procrastination. 
 
A non - experimental correlational cross - sectional study was carried out using the 
scientific method and the hypothetical deductive method. The probabilistic 
sampling technique of the stratified random type was applied to the whole 
population, obtaining a sample of 349 students from the Faculty of Sciences of the 
Health. 
 
In conclusion, the value of Kendall 's Tau - b correlation coefficient between family 
functioning and the level of academic procrastination is (t = -0.083); Which means 
that there is a very low indirect correlation between the variables under study; And 
it is statistically evidenced that the null hypothesis is not rejected, since. (0.100 ≥ 
0.05) 
 
Keywords: family functioning, academic procrastination, cohesion and family 
adaptability. 
 
